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Masa : (3 jam)
1.
Jarab LIMA soalan sahaja.
Hanya LIMA janapan yang pertama sahaja akan diperiksa.
Jayvab thptinp BoaHn pada multa surat yang baru.
Kertas ini mengandungiTUJUH soalan semuanya (4 muka surat).
Antara ciri-ciri utama industri kimia adalah aldiviti Penyelidikan dan
Pempangunan (R &'D). Tenangkan kepentirgnnnya dadpada aspek kemajuan
industri kimia. Bagairnanakah stattrs aktiviti R & D industri kimia di Malaysia
kini? Apakah hngkah-hngkah yang perlu dilakukan oleh pihak industri kimia
dan kerajaan untuk mernpertingkatkan dan meniayakan aldlviti R & D industri
kimia di Malqpia?
(20 marlch)
2. Derpan menyertakan raiah-rajah dan tindak-tindal0alas yang sesuai huraikan











Lakar skema dan labelhn ploses nFrencho dan proses oAmericano untuk
penghasilan pigmen zink oksida, ZnO.
(6 marlah)
Tullskan drqlosan untuk kedua-dua perkara berilM:
(i) olsidaoksida Erum s#gai pigmen wama;
(6 marlah)
ciri-ciri kimla dan fizik yang membezalcn tikanium diolcida
sehgai pigmen putih unik derEan pgmen putih takorganik lain.
(8 madah)
(iD
4. Terangkan mana-maRa satu prosee perqetatnakan dan penulenan unsur untuk
glgg dari taiuk-taiuk berikttt
(a) sililcon bergrd metalurgi (dari sioz)
(b) titanium (dari bijih rutil)



















Bahan mentah untuk kegunaan industri kimia di Malallsia terdiri
dadpada dua prnca iaitu bahan mentah tem@n dan bahan mentrah
yang diimpd. Berikan dua oontoh untuk tiaptiap punca di atas. Apaleh
insentif penting yang diajukan masa kini oleh keraJaan terfradap bahan
mentah yang diimpot untuk kegunmn industri? Telanghn implikasi
insentif ini terhadap kernaJuan industri kimia tempatan.
(10 markah)
Laferlen dan labelkan kitaran industri suatu,bahan nentah yang telah
melaluipelbagaiprcoes ke@a pmduk, dan sebalilarya. salah satu dari
hngkah di dalam lritiaran tercebut adahh proses peniplsan (thinning
process'). Hurai|en hngkahhngkah altematif untuk meminimum dan
memperlahankan prosee penipisan ini. Berilon satu contoh yang eeeuai.
(10 rnarleh)
(b)
Pilih DUA daripada asid-asid takorganik yang berifa.rt. Tulislcan nota ringlcs
dengan menyertakan lakaran berlabel dan tindakbalas yang bersesuaian untuk






















Hurailtan pelryectiaan industri dua sebatian penting dalam tajuk-,ang dipilih dan
kegunaannya dalam industfi. Jika perlu, sertakan tindak-tindahtahs yang
seimbang di dalam penghuraian anda.
(20 marl€h)
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